




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 25f - Struktur Atom dan- Pengikatan Kimia
Masa : [t t"*]
Jawab sebarang EMPAT soal-an.
Hanya EMPAT jawapan yang Pertama sahaja akan diberiksa'
Jawab tiaP-tiaP soalan Pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi LJI'IA soalan'semuanya (+ muka surat)'
1. (") Apakah keslmpulan Rutherford dariPada hasil eksperimen
penYerakan alfa'?
( 5 markarr)
(O) Susunan unsur-unsur di dalam iadual berkala moden adalah
berdasarkan konfigurasi blektron atom unsullunsur. Jelas-
an Pernyataan ini'
(ro markah)
(c) SeUrrtkan dan terangkan ienis spektrum yang dapat dihasil-
kan oleh suatu atom? Pada uiian nyalal apakah warna yang












(") T\rlis konfigrurasi elektron atom unsur D dan F.
(4 rnarkah)
(l) Sebutkan dan terangkan ienis ikatan yang nungkin teriadi
di antara A dan E dan B dan E. T\rlislah formula sebatian-
sebatian yang terbentuk. sebatian manakah yang metnPunyai
takat lebur dan kekonduksian elektrik yang lebih tinggi.
Berilah penjelasan untuk iawaPan anda.
(r5 markah)
(.) Apakah D dan G dapat uujud sebagai monoatom masingrmasing,
jelaskan secara ringkas.
(6 markah)






(l) Apakah yang dimaksudkan dengan aturan Hund? Tunjukkan
gambarajah orbital atom Fe berdasarkan aturan Hund. Nyats-
kan set nombor kuantum elektron tak berpasangan Pada
subpetala 3d di dalam atom Fe.
(rz markah)
(u) Terangkan mengapa
(l) molekul dengan bilangan elektron ganiil tidak memenuhi
aturan oktett
(li) skandium, suatu logam peralihan membentuk ion yang
mempunyai konfigurasi elektron gas adi dan
(iii-) tenaga kekisi mempunyai nilai lebih kecil aPabila
ion-ion bertambah besar.
(9 markarr)
4. (") Jelaskan bagaimana ikatan logam dapat terjadi. Mengapa unsur
bukan logam tidak daPat membentuk ikatan Iogam?
(7 markan)
(U) Ramafkan geometri molekuf SO2, BF3 dan COr. Mol-eku1 manakah
yang berkutub dan yang mana pula tak berkutub?
(rz markah)
(.) Nyatakan jenis penghibridan nitrosen nOf dan NHF,.
(6 markah)
5. (u) APakah perbezaan di antara jisim isotop dengan jisim atom.
Jisim atom reLatif unsur-unsur di dafam jadual berkala




(U) Susunfah set nombor kuantum elektron berikut mengikut urutan
pertambahan tenaga. Jika terdapat set nombor kuantum
mempunyai tenaga yang sama letakkan set tersebut bersarna-
sama.
(t) 3, z, -r, + t/z
(ii) 1, o, o, +t/z
(iii) z, I, t, - t/z
(i.r) 3, 2, L, + t/z
(") 3, r, o, + t/z
("i) z, o, o, + t/z
(5 markarr)
(.) Afiniti elektron F dan ion O- adalah seperti berikut:
r' (s) + e- F (s) [H = -332 kr/no:'
o (g) + e- o'-(s) 611 = a/10 kJ/noL
Bagaimanakah anda hendak menerangkan perbezaan yang terdapat
pada tenaga AH ini?
(ro markah)
(a) ron Mg2+ dan 02- berisoelektronik dengan gas adi neon -
jelaskan PernYataan ini.
(5 narkarr)
-oooOOooo-
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